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В качестве примера на рис. представлены зависимости      F12,wв(μ, 
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Рис - Зависимость силы межфазного взаимодействия F12, 
коэффициента аэродинамического сопротивления CD (сплошные 
линии) и скорости витания частиц wв (пунктир) от  пылевой загрузки μ 
при различной разности скоростей фаз Δw (а), от плотности порошка 
ρ2 при различной температуре газа t1 (б). 
Из  рис. видно, что чем меньше Δw, тем , с одной стороны, 
больше энергии потока необходимо израсходовать на движение 
двухфазного потока и тем выше диссипативные процессы. С другой 
стороны, уменьшается межфазное трение и сила F12 снижается. 
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РАСЧЕТ ТРАЕКТОРИИ ПОЛЕТА НЕРЕАГИРУЮЩЕЙ 
ЧАСТИЦЫ В ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
Р.Д. Куземко, доцент, канд.техн.наук, Р.Э. Кулагин, студент ПГТУ 
Составлена и решена система дифференциальных и 
алгебраических уравнений движения единичной частицы в проекции 
на ось x и y. Интегрирование дифференциальных уравнений позволило 
вычислить горизонтальную и вертикальную составляющую скорости и 
перемещения частицы в любой момент времени τ.  
Расчеты были выполнены по следующим исходным данным. 
Диаметр частицы изменялся в диапазоне δ = 0,1 – 0,2 мм, плотность 
порошка ρ2 = 2000 – 2600 кг/м
3, начальная скорость была равной        wн 
= 70-170 м/с, давление и температура в окружающей среде – p = 0,1 – 
0,2 МПа, t = 1600 – 2000 oC. Принимали, что вязкость воздуха ν(t, p). 
Как следует из расчетов, при горизонтальном вдуве наиболее 
существенно на отклонение траектории частиц от оси влияет диаметр 
частиц δ. Так при δ = 0,15 мм и начальной скорости частиц wн =100 
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м/с, плотности порошка  ρ2 =2300 кг/м3, температуре в окружающей 













                            
         Рис – Влияние диаметра частиц  δ (а) и начальной скорости wн  (б) 
на отклонение частиц ly на расстоянии lx при горизонтальном вдуве . 
 
аэродинамического сопротивления частица отклоняется от горизонта 
на 10 мм, а если δ = 0,2 мм, то отклонение составит только 2,7 мм.  
Также существенно на траекторию частиц влияет начальная 
скорость порошка wн . Расчеты показывают, что чем выше wн, тем 
больше инерционная устойчивость частицы. Например, если  δ = 0,1 
мм, wн =70 м/с, ρ2 = 2300 кг/м
3
, t = 1700 
o
C, то на расстоянии lx = 0,6 м 
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магистрант гр. ВТ-04-М, ПГТУ 
Экзотермические гетерогенные реакции рекомбинации атомов на 
поверхности могут сопровождаться электронным возбуждением 
полупроводников и гетерогенной хемилюминесценцией кристаллов. 
Измеряя интенсивность люминесценции можно вычислять различные 
характеристики твердого тела, такие как концентрацию атомов на 
поверхности или, в случае наличия в теле системы электронных 
ловушек, величину поглощенной дозы какого-либо излучения. 
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